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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1974, Τ. 25, τ. 1 
Έκ τοϋ Εργαστηρίου Θεωρητικής και Έφηρμοσμένης 
Διατροφής Ζώων τής 'Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής 'Αθηνών 
Διευθυντής : ό Καθηγητής Π. Καλαϊσάκης 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΝ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ 
ΔΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
3. Έπίδρασις της συνθέσεως του τεχνητού γάλακτος κατά 
την παρπγωγήν αμνών γάλακτος μεγάλου βάρους* 
Ύπο 
Π. ΚΑΔΑΙΣΑΚΗ — Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
CONTRIBUTION TO THE ARTIFICIAL MILK 
FEEDING OF LAMBS 
3. Influence of the artificial milk composition 
on the production of heavy milkfed lambs 
By 
P. KALAISSAKIS, G. PAPADOPOULOS** 
SUMMARY 
Three kinds of artificial milk have been tried for the fattening of 
lambs Friesland X Chios and Friesland X Local breed of Attica for the 
production of heavy weight milk - lamb carcass (60 days old). They were 
the following: 1) Artificial milk made by the Agricultural college of 
Athens (total protein 37,5"/0 DM. fat 30'/n DM). 2) Ewelac (total protein 
25,5% DM, fat 31%, DM) and 3) Ewelac enriched with hydrolyzed casein 
(total protein 37°/0 DM, fat 26°/0 DM), 
The milk substitutes were reconstituted to contain 20°/QDM. The 
liquid diets were offered individually two times per day (each time 600 
g) at body temperature. Dry pelleted feed (630 S.U , 180 g D.P. per kg 
DM) and water were available after the 15th day. The quantities fed was 
adjusted to a total consumption of 7-8 kg DM per lamb. 
Results have shown that the artificial milk of commerce iEwelacj. sup­
plied as above, produces in the case of Friesland X Local breed lambs sa­
tisfactory yields with final weight 18- 19 kg. 
Jn the case of lambs Friesland X Chios heavier weights are obta-
Έλήφθη προς δημοσίευσιν τήν 16.10.1973. 
* Άνακοίνωσις 1η : Διδακτ. Διατρ. ΑΓΣΑ 1969. 
Άνακοίνωσις 2α : Δελτίον ΑΤΕ 177/1970, σελ. 51. 
** Department of Animal Nutrition and Feeding. Agricultural University 
College of Athens. 73, Icra Odos Str., Athens (301), Greece. 
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ined (21 -22 kg) but the fattening conditions of the carcass is not 
satistactory. 
Enrichment of the artificial milk of commerce with hydrolysed 
casein does not prove to be worth while. 
Είς προηγουμένην άνακοίνωσιν (Καλαϊσάκης κλπ. 1970) έξητάσθησαν 
τα αποτελέσματα της παχύνσεως αμνών Φρισλανδίας Χ Χίου προς παράγω-
γήν σφαγίου αμνών γάλακτος μεγάλου βάρους, δια χορηγήσεως τεχνητού γά­
λακτος συνθέσεως Α.Γ.Σ.Α. (Παπαδόπουλος 1969) 'και μίγματος ζωοτροφών 
είς μεμετρημένην ποσότητα. Ή οικονομική διερεύνησις τών αποτελεσμάτων 
τούτων εδειξεν ιδτι, δια τό χρησιμοποιηθέν ζοοικον ύλικόν, ή πάχυνσις αυτή 
αποκτά μεγίστην αποτελεσματικότητα έφ' όσον διακόπτεται εις ζών βάρος 
21,5 χγρ. και ήλικίαν 60 περίπου ημερών, υπό κατανάλωσιν 12,5 χγρ. κό-
νεως τεχνητού γάλακτος και 7,5 χγρ. συμπληρωματικών ζωοτροφών. 
Επειδή ή παρασκευή της κόνεως τεχνητού γάλακτος δεν είναι σήμερον 
έφι'κτή εν Ελλάδι ελλείψει τεχνικών δυνατοτήτων, εξετάζεται εις τήν παροΰ-
σαν εργασίαν εάν είναι δυνατή κατά τήν πάχυνσιν αμνών γάλακτος μεγάλου 
βάρους και υπό μεμετρημένην χορήγησιν ή χρησιμοποίησις κόνεως τεχνητού 
πρόβειου γάλακτος του εμπορίου ή εάν χρήζη διορθώσεως ή σύνθεσις ταύτης. 
Ή σύγκρισις επεκτείνεται και επί ετέρου ζωικού ύλικοΰ ί'να διαπιστωθή ή δυ-
νατότης χρησιμοποιήσεως τούχοΌ προς παραγωγήν αμνών γάλακτος μεγάλου 
βάρους (60 ήμερων) · 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Έχρησιμοποιήθησαν έν συνόλω 39 άρρενες αμνοί ηλικίας 3-5 ήμερων, εξ 
ών 24 ήσαν μιγάδες Φρισλανδίας Χ Χίου και 15 μιγάδες Φρισλανδίας Χ Εγ­
χώριος 'Αττικής, κατανεμηθέντες εις 5 ομάδας, ώς ό υπ' αριθ. 2 πίναξ δει­
κνύει. Εις χούτοος έχορηγήθησαν ημερησίως 1200 γρ. ροφήματος τεχνητού 
γάλακτος καθ' δλην τήν διάρκειαν της παχύνσεως (56 ήμέραι) και από της 
3ης εβδομάδος μίγμα ζωοτροφών (πίναξ 1) υπό μορφήν συμπήκτων και δή, 
αρχικώς μεν προς κατανάλωσιν κατά βούλησιν, από δε της 5ης εβδομάδος 
εις μεμετρημένην ποσότητα, αύξανομένην μετά της ηλικίας (βλ. 2αν άνακοί­
νωσιν) . 
Το χρησιμοποιηθέν τεχνητον γάλα ήτο τριών τύπων ήτοι: 1) τεχνητον 
γάλα συνθέσεως και παρασκευής Α.Γ.Σ.Α., 2) τεχνητον πρόβειον γάλα Ewe-
lac του αγγλικού Οϊκου Prichtiltt, και 3) τεχνητον πρόβειον γάλα Ewelac 
συμπληρωθέν δι' ύδρολυθείσης καζεΐνης μέχρι περιεκτικότητος είς όλικάς 
Νχους ουσίας 37% τής Ξ.Ο. Ή ξηρά ουσία τών ροφημάτων έρρυθμίσθη ούτως, 
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ώστε δια της παρεχομένης ποσότητος ροφήματος να λαμβάνουν τα ζώα ημε­
ρησίως την αυτήν μέν ποσότητα άμυλαξίας διάφορα δε ποσά πεπτών Νχων 
ουσιών και λίπους (πίνας 1) . 
Ή διατροφή ήτο εις δλας τας περιπτώσεις ατομική, Ι'να καταστή δυνατή 
ή στατιστική επεξεργασία τών συντελεστών εκμεταλλεύσεως ο)ς και της κατα-
niNAr. 1.—Χορηγηθέντα ροφήματα και ζωοτροφαί 
Ο Μ Α Δ Ε Σ 
Ι. Σύνθεσις επί τοις % : 
"Αλεσμα σανού μηδικής 
Κριθή 
Λινοπλακοος 
Μαρμαρόκονις 
Μαγειρικόν αλας 
Σύνολον : 
II. Χημική άνάλυσις % Ξ.Ο. : 
Τέφρα 
Ό λ ι κ α ί Ν χ ο ι ούσίαι 
Ό λ ι κ α ί λιπαραί ούσίαι 
'Ινώδεις ούσίαι 
Έλευθ. Ν.έκχυλ. ούσίαι 
Ca 
Ρ 
Ca : Ρ 
Cu (ppm) 
Co (ppm) 
III. Ά μ υ λ α ξ ί α ΜΑ/χγρ. Ξ.Ο. 
Πεπταί Νχοι γρ./χγρ. Ξ.Ο. 
IV. Ροφήματα : 
Ξηρά ουσία % 
Λίπος % 
Ά μ υ λ α ξ ί α ΜΑ/χγρ. 
Πεπταί Ν χ ο ι ούσίαι γρ/χγρ. 
V. Η μ ε ρ η σ ί α χορήγησις : 
Ρόφημα γραμ. 
Μ.Α. ροφήματος 
Π.Α. » γραμ. 
Τί 
ΑΓΣΑ 
Ι 
— 
— 
— 
— 
— 
8,0 
37,5 
30,0 
— 
24,5 
1200 
355 
20 
6 
240 
71 
1200 
287 
85 
χ ν η τ ο ν γάλα 
Ewelac 
II + IV 
— 
— 
— 
— 
-
6,06 
25,41 
31,13 
— 
37,40 
1200 
230 
20 
Ewelac + 
Καζεΐνη 
III + ν 
— 
— 
— 
— 
— 
5,06 
36,93 
25,94 
— 
32,07 
115) 
340 
21 
6,25 5,45 
240 
46 
1200 
286 
55 
240 
71 
1200 
288 
86 
Μίγμα 
ζωοτροφών 
20,0 
40,0 
38,5 
1.0 
0,5 
100— 
7,41 
23,60 
3,01 
10,18 
55,8J 
1,00 
0,65 
1,5:1 
11,20 
0,71 
630 
180 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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ναλωθείσης πάσης φύσεως τροφής, αϊ δε ζυγίσεις εγένοντο εβδομαδιαίως καΐ 
δή μέχρι μεν της 5ης εβδομάδος εφ' άπαξ από δε της 5ης εβδομάδος εις τρι­
πλούν. Τα ζώα διετηρήθησαν ατομικώς υπό θερμοκρασίαν πεοιβάλλοντος 15 -
20» C. * * IJI 
Κατά την διάρκειαν τοΰ πειράματος δεν παρετηρήθησαν διάρροιαι εις ά-
ξιοσημείωτον κόβονταν ούτε άλλαι άνωμαλίαι πεπτικής ή άλλης φύσεως. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ταΰτα δίδονται, δσον μέν άφορα εις την άνάπτυξιν και την έκμετάλλευ-
σιν τοΰ σιτηρεσίου, εις τον ύπ' αριθμ. 2 πίνακα, δσον δε άφορα εις το σφά-
γιον εις τον ύπ' αριθμ. 3 τοιούτον. 
1. 'Αμνοί Φρισλανδίας Χ Χίου 
Δι' αντικαταστάσεως τοΰ τεχνητού γάλακτος Α.Γ.Σ.Α- υπό τοΰ Ewelac 
καί υποβιβασμού ούτω της περιεκτικότητος τοΰ ροφήματος εις πεπτάς αζω­
τούχους ουσίας άπα 1,1% (εμάς Ι) εις 4,6% (ομάς II) άνευ μεταβολής τής χο­
ρηγούμενης άμυλαξίας και τής λιποπεριεκτικότητος τοΰ ροφήματος, αυξάνον­
ται ο! συντελεστα'ι εκμεταλλεύσεως τής ξηράς ουσίας καί τής άμυλαξίας και 
βελτιοΰται ή έκμετάλλευσις τών πεπτών αζωτούχων ουσιών. Παραλλήλως 
μειοΰται ή μέση ημερησία αυξησις τοΰ ζώντος βάρους άπδ τής 4ης εβδομά­
δος καί πέραν, πλην δμως διαφοραί εις το ζών βάρος δεν παρατηρούνται ει 
μη μόνον ως τάσις μη σημαντική στατιστικώς δια Ρ <0,05. Επίσης το σφά-
γιον δεν εμφανίζει γενικώς διαφοράς εξαιρέσει τής λιποπεριεκτικότητος τής 
οσφύος, ήτις εις τήν ομάδα II (4,6% Π .Α.) είναι μικρότερα. 
Δια συμπληρώσεως τοΰ Ewelac (ομάς II) δια καζεΐνης (ομάς III) και 
αυξήσεως ούτω τής περιεκτικότητος τοΰ ροφήματος εις πεπτας αζωτούχους 
ουσίας από 4,6% (ομάς Π) εις 7,1% (ομάς III) , ήτοι εις το αυτό υψος ώς 
εις τήν ομάδα Ι, δέν παρατηρούνται διαφοραί εις τήν άνάπτυξιν καί το ζών 
βάρος, ούτε εις τους συντελεστας εκμεταλλεύσεως τής ξηράς ουσίας καί τής ά­
μυλαξίας, άλλ1 αυξάνεται ό συντελεστής εκμεταλλεύσεως τών πεπτών Νχων 
ουσιών. Ή παρατήρησις αύτη, εν συνδυασμώ προς τα στοιχεία τής συγκρί­
σεως τών ομάδων Ι καί Π, δεικνύει δτι περιεκτικότης τοΰ ροφήματος 7,1% 
εις πεπτας Ν χους ουσίας υπερβαίνει τάς άνάγκας τών ζώων. Έκ τών ιδιοτή­
των τοΰ σφαγίου, ή άπόδοσις, ή ικανότης συγκρατήσεως χυμοΰ καί τό pH τής 
σαρκός είναι μεγαλύτερα εις τήν ομάδα II . 
Ή σύγκρισις τών ομάδων Ι καί III, αί δποίαι ελαβον δμοίας συνθέσεως 
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άλλα διαφόρου προελεύσεως και τρόπον παρασκευής ρόφημα, δεικνύει τήν υ-
παρξιν διαφορών (Ρ<0,05) υπέρ της ομάδος Ι ως προς τους συντελεστάς εκ­
μεταλλεύσεως της ξηράς ουσίας, της άμυλαξίας καί, μέχρι της 6ης εβδομά­
δος, των πεπτών άζο>τούχων ουσιών, ενώ ή άνάπτυξις βαίνει ομοίως εις τάς 
δύο ομάδας, αϊ οκοϊτ.'. πραγματοποιούν το αυτό τελικον ζών βάρος. Τα αποτε­
λέσματα ταύτα κρινόμενα εν συνδυασμό προς τήν πραγματοποιηθείσαν μικρο-
τέραν κατανάλωσιν ξηράς ουσίας, άμυλαξίας καί πεπτών Νχων ουσιών υπό 
της ομάδος Ι (πίναξ 2) , δέν δύνανται άλλως να εξηγηθούν ει μη μόνον δια 
της παραδοχής ιδτι τό τεχνητόν γάλα Α.Γ.Σ.Α. έχρησιμοποιήθη καλύτερον υ­
πό τών ζώων ή το δια καζείνης ένισχυθέν Ew'elac. Tè σφάγιον τής ομάδος Ι 
διακρίνεται επίσης δια τήν μεγαλυτέραν άπόδοσιν καί τήν ικανότητα συγκρα­
τήσεως χυμού ως καί τήν καλυτέραν παχυντικήν κατάστασιν (πίναξ 3) . 
2. 'Αμνοί Φρισλανδίας Χ Εγχώριος 'Αττικής 
ϋ ομάς IV, ή οποία διετράφη δια ροφήματος Ewelac (Π.Α. = 4,6%) , 
δέν εμφανίζει γενικώς διαφοράς έναντι τής ομάδος V, ήτις διετράφη δια ροφή­
ματος Ewelac ένισχυθέντος δι' ύδρολυθείσης καζε'ί'νης (Π.Α. = 7,1/?) , πλην 
τής μεγαλυτέρας καταναλώσεως πεπτών Νχων ουσιών καί τοΰ μεγαλυτέρου, 
ως εκ τούτου, συντελεστού έκμεταλλεύσεοος αυτών, ήτις διακρίνει τήν ομάδα 
V. Το γεγονός δτι άμφότεραι αϊ ομάδες πραγματοποιούν τον αυτόν ρυθμόν α­
ναπτύξεως καί το αυτό τελικον ζών βάρος, παρά τήν διαφοράν εις τήν κατα­
νάλωσιν άζο>τούχων ουσιών, δεικνύει δτι, ως καί εις τήν περίπτωσιν τών α­
μνών Φρισλανδίας Χ Χίου, ή περιεκτικότης τοΰ ροφήματος 7,1% εις πεπτάς 
Νχους ουσίας υπερβαίνει τάς άνάγκας τών ζώων. 
3. Σύγκρισις μεταξύ φυλών 
Ή χορήγησις ροφήματος Ewelac εις αμνούς Φρισλανδίας Χ Χίου (ομάς 
II) καί Φρισλανδίας Χ Εγχώριος 'Αττικής (ομάς IV), δέν δίδει στατιστι­
κώς διάφορα αποτελέσματα πλην τοΰ ζώντος βάρους (πίναξ 2) , τής εις σφά­
γιον αποδόσεως καί τής παχυντικής καταστάσεως τοΰ σφαγίου (πίναξ 3) . Ε­
πειδή. 1) αϊ δύο ομάδες κατηνάλωσαν τήν αυτήν ποσότητα γάλακτος καί μί­
γματος (πίναξ 2) , 2) ή παχυντική κατάστασις τών αμνών Φρισλανδίας Χ 
Εγχώριος είναι κανονική καί καταφανώς ανωτέρα τής τών αμνών Φρισλαν­
δίας Χ Χίου, 3) τό έπιτευχθέν ζών Βάρος υπό τών αμνών ΦΧ είναι άνώτε-
ρον τοΰ τών αμνών ΦΕ καί 4) οι συντελεσταί εκμεταλλεύσεως τής ξηράς ου­
σίας, τών πεπτών αζωτούχων ουσιών καί, ιδίως, τής άμυλαξίας είναι εις τους 
αμνούς ΦΧ εις ολας τάς φάσεις τοΰ πειράματος μικρότεροι ή εις τους μιγάδας 
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ΠΙΝΑΞ 2.(*)—'Αποτελέσματα του πειράματος άφορώντα εις τήν άνάπτυξιν 
των ζώων και τήν έκμετάλλευσιν του σιτηρεσίου 
Φυλή : 
Ό μ ά ς : 
"Ατομα : 
Διάρκεια θηλασμού έβδ. 
Ι. Συνολικώς καταναλωθεϊσαι : 
Ξηρά ουσία γάλακτος χ γ ρ . 
» » μίγματος » 
Σύνολον : 
Μονάδες αμύλου 
Πεπταί Ν χ ο ι ούσίαι γρ. 
Σχέσις ΜΑ:ΠΑ εν συνόλω 
II. Ζών βάρος είς χγρ . : 
0 έβδ. 
4 » 
6 » 
8 » 
III. Μέση ημερησία αΰξησις γρ. : 
0 - 4 έβδ. 
0—6 » 
0 - 8 » 
IV. Συντελεσταί εκμεταλλεύσεως : 
α) Ξηράς ουσίας είς χ γ ρ . 
0—4 έβδ. 
0—6 » 
0 - 8 » 
β) Ά μ υ λ α ξ ί α ς είς ΜΑ 
0 - 4 έβδ. 
0 - 6 » 
0 - 8 » 
γ) Πεπτών Νχων ουσιών είς γρ. 
0 - 4 έβδ. 
0 - 6 » 
0 - 8 » 
Φρισλανδίας Χ 
Ι 
9 
8 
12,41° 
7,21 
19,62« 
19372α 
5703α 
3,4:1" 
5.3 
12,5 
17,3 
21,5 
257 
285 
289 
0,92α 
1,07α 
1,22α 
1031α 
1100α 
1203α 
307α 
325α 
355α 
II 
7 
8 
13,256 
7,68 
20,936 
206096 
43986 
4.7:16 
6,4 
12,9 
16,8 
20,7 
229 
246 
255 
1,176 
1,356 
1,476 
13536 
13916 
14526 
258α 
289α 
3106 
Χίου < 
III 
8 
8 
13,576 
7,98 
21,556 
205396 
6044α 
3,4:1α 
6,0 
12,0 
16,6 
21,3 
225 
254 
275 
1,346 
1,356 
1,396 
14096 
13406 
13396 
4176 
3956 
3946 
ϊ>ρισλ.Χ ! 
IV 
7 
8 
13,42 
6,98 
20,40 
20370 
4309α 
4,7:1° 
5,3 
11,1 
14,8 
18,5 
205 
226 
235 
1,29 
1,44 
1,57 
1457 
1500 
1564 
285α 
309α 
331α 
Εγχώριος 
V 
8 
8 
13,78 
7,04 
20,82 
20186 
59476 
3,4:16 
5,6 
11,7 
15,4 
18,5 
218 
232 
230 
1,24 
1,42 
1,65 
1301 
1444 
1599 
3816 
4266 
4706 
(*) Στατιστικώς διάφοροι είναι είς έκάστην σειράν καί δι' έκάστην φυλήν 
αί τιμαί έκεΐναι, μεταξύ τών οποίων σχηματίζεται ό συνδυασμός αβ. 
"Οπου δεν υπάρχουν έκθέται αί διαφοραί είναι στατιστικώς μή σημαντι­
κοί δια Ρ<0,05. 
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ΦΕ (πίναξ 2) , δυνάμεθα να συμπεράνωμεν δτι ή χορηγηθείσα εις τους αμνού; 
Φρισλανδίας Χ Χίου ποσότης γάλακτος και μίγματος ήτο μικρότερα της α­
παιτουμένης. 
ΠΙΝΑΞ 3(*)—Χαρακτηριστικά σφαγίου αμνών 
Φυλή 
'Ομάς 
Ά π ό δ ο σ ι ς εις σφάγιον % : 
Θερμόν 
Ψυχρον 
Σύνθεσις όσφύος 
'Οστά % 
Σαρξ % 
Λίπος % 
Περινεφρικον λίπος : 
Βάρος γρ . 
Σημεϊον τήξεως C 
Σαρξ ό σ φ ύ ο ς : 
'Υγρασία 
ΡΗ 
Ι κ α ν ό τ η ς συγκρατήσεως χυμοΟ 
Χρωματισμός 
Φρισλανδίας Χ Χίου 
Ι 
63,46 α β 
62,30αβ 
11,44α 
65,85α 
22,71° 
36,1° 
39,3° 
77,6° 
5,61« 
36,6α 
63,0 
II 
66,08ay 
64,18ay 
10,75« 
76,756 
12,496 
60,71ο 
38,ία 
77,4 
5,636 
39,0α 
63,7 
III 
59,57βΥ 
58,22βγ 
9,28ô 
77,756 
12,956 
70,56 
33,0β 
77,5 
5,56α 
25,56 
60,1 
Φρισ λανδίας 
Χ Ε γ χ ώ ρ ι ο ς 
IV 
63,19 
61,51 
10,28 
68,41 
21,30 
95,1 
39,3 
76,8 
5,63 
36,1 
60,0 
V 
61,46 
59,92 
9,28 
70,66 
20,15 
76,2 
37,6 
76,7 
5,62 
30,7 
60,9 
(*) Στατιστικώς διάφοροι είναι εις έκάστην σειράν και δΓ έκάστην φυλήν 
αί τιμαί έκείναι, μεταξύ τών οποίων σχηματίζεται ό συνδυασμός aß ή 
αβγ κατά περίπτωσιν, ανεξαρτήτως της επαναλήψεως έκαστου γράμμα­
τος εις τον συνδυασμόν. "Οπου δεν υπάρχουν έκθέται αί διαφοραί 
εϊναι στατιστικώς μή σημαντικαί δια Ρ<0,05. 
Ή ένίσχυσις του Ewelac δι' υδρολυθείσης καζεΐνης (ομάδες Π Ι και V) 
ασκεί εύνοϊκήν επίδρασιν εις την ανάπτυξα τών αμνών ΦΕ μέχρι της 4ης ε­
βδομάδος. Κατά την 6ην εβδομάδα οι αμνοί ΦΧ άρχονται υπερέχοντες τών α­
μνών ΦΕ (Ρ<0,2) και τελικώς (8η έβδ.) ή διαφορά καθίσταται στατιστι­
κώς σημαντική (Ρ < 0,01) υπέρ τών αμνών ΦΧ. Το αυτό παρατηρείται και 
δια τους συντελεστάς εκμεταλλεύσεως της ξηράς ουσίας, της άμυλαξίας και 
τών πεπτών αζωτούχων ουσιών, συναγομένου εκ τούτου δτι οι αμνοί ΦΕ ευερ­
γετούνται εκ της ενισχύσεως του τεχνητού γάλακτος Ewelac δια καζεΐνης κα­
τά τάς πρώτας 4 εβδομάδας ή το πολύ μέχρι της 6ης εβδομάδος. 
Εις το σφάγιον δεν υφίστανται διαφοραί πλην της και εις τάς ομάδας II 
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και IV παρατηρηθείσης κανονικής καί καταφανώς καλυτέρας παχυντικής κα­
ταστάσεως των αμνών ΦΕ έναντι εκείνων ΦΧ· 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ 
Έκ των αποτελεσμάτων τοΰ πειράματος προκύπτει, κατ1 αρχήν, ή υπε­
ροχή τοΰ τεχνητού γάλακτος Α.Γ.Σ.Α. Οι δια τούτοι διατραφέντες αμνοί έ-
πέτυχον, Γσα τουλάχιστον ζώντα βάρη προς τάς αλλάς ομάδας εις τάς διαφό­
ρους περιόδους τοΰ πειράματος, υπό μικροτέραν κατανάλωσιν γάλακτος και κα-
λυτέραν έκμετάλλευσιν της άμυλαξίας και της ξηράς ουσίας. Ή υπεροχή αυ­
τή τοΰ τεχνητού γάλακτος Α.Γ.Σ.Α. θα ήδύνατο να άιζοοο^Ύΐ £'CS τ ή ν φύσιν 
και τήν προετοιμασίαν τών χρησιμοποιηθέντων προς παρασκευήν του υλικών, 
τήν άναλογίαν τούτων προς άλληλα καί, ϊσως, εις τήν μικροτέραν περιεκτι­
κότητα εις λακτόζην (πίναξ 1) . Πρέπει να σημειοιθή δτι καί οι Bouchard -
Brisson (1970) διεπίστωσαν ανάλογους μεταβολάς εις τήν άνάπτυξιν τών α­
μνών καί τήν έκμετάλλευσιν του σιτηρεσίου συναρτήσει του είδους τοΰ μετέ­
χοντος εις το τεχνητον γάλα λίπους, Ινώ δ Burgstaller (1971) , εργασθείς ε­
πί μόσχων, δεν επεσήμανε διαφοράς όφειλομένας εις το είδος τοΰ λίπους, εφ' 
όσον αί φυσικαί καί βιομηχανικαί ιδιότητες αύτοΰ ήσαν κανονικαί. 
Τψηλή περιεκτικότης τοΰ τεχνητού γάλακτος εις πεπτάς αζωτούχους 
ουσίας ανερχομένη εις 34 - 35% της ξηράς ουσίας, δέν επιδρά εύνοϊκώς επί 
της αναπτύξεως ή της οικονομίας της παχύνσεως, έστω καί υπό έφαρμογήν 
μεμετρημένης χορηγήσεως γάλακτος κατά γεύματα, διότι ενώ το έπιτυγχανό-
μενον ζών ^>άρος δέν αυξάνεται , ο συντελεστής εκμεταλλεύσεως τών πεπτών 
αζωτούχων ουσιών καθίσταται μεγαλύτερος. Ή διαπιστωθείσα τάσις δπως ο! 
αμνοί ΦΕ ανταποκριθούν καλύτερον εις τδ πλούσιον εις αζωτούχους ουσίας 
γάλα μέχρι της 4ης εβδομάδος δεν δικαιολογεί τήν χορήγησιν τοιούτου γάλα 
κτος εις αυτούς, διότι αί διαφοραί δέν είναι αξιόλογοι καί έν πάση περιπτώ­
σει εξαφανίζονται μέχρι τοΰ τέλους της παχύνσεως, ενώ 6 συντελεστής εκμε­
ταλλεύσεως τών πεπτών αζωτούχων ουσιών είναι κατά πολύ υψηλότερος. 
Ή περιεκτικότης τοΰ τεχνητοΰ γάλακτος εις λίπος, κριθείσα εις τα επί­
πεδα 25 καί 30? της ξηράς ουσίας, αλλ' υπό σταθεράν κατανάλωσιν άμυλα­
ξίας, δέν φαίνεται να άσκή ύπο τάς προϋποθέσεις ταύτας έπίδρασιν επί της 
αναπτύξεως ώς καί τών ιδιοτήτων τοΰ σφαγίου. Οι Bauer - Kirchgessner 
καί Burgkart (1971) διεπίστωσαν ιδτι τεχνητον γάλα δια μόσχους λιποπε-
ριεκτικότητος 18,8? Ξ.Ο. δέν ανταποκρίνεται καλώς προς τάς φυσιολογικάς 
άνάγκας τών αμνών καί συνιστούν αυξησιν ταύτης εις 30% Ξ.Ο., οί δε Bris-
son καί Bouchard (1970) δέν έπέτυχον ζών βάρος 8 έβδ. μεγαλύτερον τών 
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ί6,3 χγρ. δια παροχής τεχνητού γάλακτος λιποπεριεκτικότητος 26,6£ Ξ.Ο. 
αλλ' υπό άραίιοσιν 16% Ιστω και κατά τήν χορήγησιν ψυχρού ροφήματος κα­
τά βούλησιν. Οί Chiou και Jordan (1978 α και j3) διεπίστωσαν oxt ή αυ-
ξησις της λιποπεοιεκτικότητος του τεχνητού γάλακτος άπο 13 - 15 μέχρι, 30̂ < 
της ξηράς ουσίας βελτ«ί>νει τήν άνάπτυξιν και την έκμετάλλευσιν του σιτη-
ρεσίου μέχρι της 4ης εβδομάδος, εφ' δσον το ρόφημα χορηγήται κατά γεύμα­
τα μέχρι κορεσμού, άλλα δέν ασκεί έπίδρασιν εφ' δσον το ρόφημα χορηγή-
ται κατά βούλησιν, ενώ οί Pinot - Teissier (1965) αποφαίνονται ιδτι ή λι-
ποπεριεκτικότης του γάλακτος δέν παίζει ρόλον εφ' δσον ή καταναλισκομένη 
άμυλαξία είναι σύμφωνος προς τας άνάγκας τοΰ ζώου. Προς το συμπέρασμα 
τούτο των Pinot κλπ. συμφωνούν αϊ ήμέτεραι παρατηρήσεις. 
Εις τά ημέτερα πειράματα διεπιστώθη επίσης δτι έλαττουμένης της λι-
ποπεριεκτικότητος τοΰ τεχνητού γάλακτος το σημεΐον τήξεως τοΰ περινεφρι-
κοΰ λίπους τείνει να καταστή μικρότερον, κατά πόσον δμως τοΰτο οφείλεται 
δντως εις τήν λιποπεριεκτικότητα δέν δύναται να άποδειχθή δια τών στοι­
χειών τοΰ πειράματος. 
Ή ολη διερεύνησις τών αποτελεσμάτων τοΰ πειράματος δεικνύει δτι σφά-
γιον αμνών γάλακτος μεγάλου βάρους της επιζητούμενης παρ' ήμϊν ποιότη­
τος (Καλαϊσάκης κ.λπ. 1970) δύναται να παραχθή υπό αμνών Φρισλανδίας 
Χ Εγχώριος 'Αττικής, υπό τάς πραγματοποιηθείσας εις το πείραμα συνθήκας 
διατροφής και δια χρήσεως τεχνητοΰ γάλακτος τοΰ εμπορίου είδικοΰ δι' α­
μνούς, τοΰ έπιτυγχανομένου ζώντος βάρους εις ήλικίαν 60 ημερών ανερχομέ­
νου εις 18 - 19 χγρ. Έ φ ' ιδσον χρησιμοποιοΰνται αμνοί Φρισλανδίας Χ Χίου, 
το έπιτυγχανόμενον εις τήν αυτήν ήλικίαν βάρος ανέρχεται εις 21 - 22 χγρ., 
πλην δμως απαιτείται μεγαλύτερα ποσότης γάλακτος ή μίγματος ή, ίσως και 
αμφοτέρων δια να καταστή ή παχυντική κατάστασις τών αμνών ικανοποιητι­
κή. Κατά πόσον εις τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν ενδείκνυται ή εφαρμο­
γή τοΰ τεχνητοΰ θηλασμοΰ κατά γεύματα μέχρι κορεσμοΰ ή κατά βούλησιν 
κατανάλωσις τοΰ ροφήματος τοΰ τεχνητοΰ γάλακτος τοΰ εμπορίου και κατά 
πόσον αί δύο αύται μέθοδοι διατροφής δύνανται να εφαρμοσθούν με έπιτυχίαν 
και εις τυύς αμνούς Φρισλανδίας Χ 'Εγχώριος είναι θέμα περαιτέρω έρεύνης-
Πάντως πλεΐσται έργασίαι αποδεικνύουν (Brisson - Bouchard, 1970, Da-
vies, 1967, Preston 1956, Morgan 1972) δτι ή χορήγησις τοΰ ροφήματος 
προς κατανάλωσιν κατά βούλησιν θίγει τήν οίκονομίαν της παχύνσεως . 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
Έδοκιμάσθησαν κατά τήν πάχυνσιν αμνών Φρισλανδίας Χ Χίου και 
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Φρισλανδίας Χ Εγχώριος 'Αττικής προς παραγωγήν σφαγίου ά^νων γάλακτος 
μεγάλου βάρους (60 ήμ.) , τρεις τύποι τεχνητού γάλακτος ήτοι 1) τεχνητον 
γάλα συνθέσεως και παρασκευής Α.Γ.Σ.Α. (Νχοι ούσίαι 37,5% Ξ.Ο., Λίπος 
30%Ξ.Ο.),2) τεχνητον γάλα Eweilac (Νχοι ούσίαι 25,5% Ξ.Ο., Λίπος 
31% Ξ.Ο.) και 3) E w e l a c ένισχυθέν δι' ύδρολυθείσης καζε'ίνης (Νχοι ούσίαι 
37% Ξ.Ο., Λίπος 26% Ξ.Ο.) · Ή διατροφή συνίστατο εις την χορήγησιν τοϋ 
ροφήματος (20% Ξ.Ο.) , εις δύο γεύματα και εις συνολική ν ποσότητα 1200 
γρ/ήμερησίως ώς και συμπληριοματικής τρο^ς συνολικής ποσότητος 7 - 8 
χγρ. Ξ.Ο. 
Τ α αποτελέσματα δεικνύουν δτι το τεχνητον γάλα τοϋ εμπορίου, χορη-
^ού\ιε^ον υπό τήν ανωτέρω \ύ%οοον δίδει "ικανοποιητικά αποτελέσματα εις τήν 
περίπτωσιν των αμνών Φρισλανδίας Χ Εγχώριος με τελικον ζών βάρος 18 -
19 χ γ ρ . Εις τους αμνούς Φρισλανδίας Χ Χίου επιτυγχάνονται μεν μεγαλύτε­
ρα βάρη (21 - 22 χγρ.) αλλ' ή παχυντική κατάστασις του σφαγίου δεν είναι 
ικανοποιητική. 
Ή ένίσχυσις τοϋ γάλακτος τοϋ εμπορίου δι' ύδρολυθείσης καζε'ίνης δεν 
αποδεικνύεται ώς σκόπιμος. 
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